


































สถาบันวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
๓๙๙  ถนนสามเสน  แขวงวชิรพยาบาล  เขตดุสิต  กรุงเทพมหานคร  ๑๐๓๐๐ 







1. หลักการและเหตุผล   
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้ก าหนดวิสัยทัศน์มหาวิทยาลัยผู้สร้างแรงบันดาลใจพัฒนา
ทักษะการคิดเป็นระบบปฏิบัติเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีและเป็นที่พ่ึงของสังคม โดยมีพันธกิจหลัก 5 พันธกิจ 
เช่นเดียวกับสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน ๆ ส าหรับพันธกิจการบริการวิชาการ ได้ก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ให้บริการ
วิชาการ ในการให้บริการวิชาการแก่สังคม เพ่ือสร้างและพัฒนาอาชีพโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง       
โดยหนึ่งกลยุทธ์ในการด าเนินงานเพ่ือพัฒนางานบริการวิชาการ คือ การบริการวิชาการที่มีศักยภาพในการพัฒนา
ประเทศอย่างยั่งยืน โดยการด าเนินงานตามกลยุทธ์ดังกล่าวเป็นการตอบสนองนโยบายด้านการบริการวิชาการของ
มหาวิทยาลัยเพื่อก้าวแรกสู่ทศวรรษท่ี 2 ของ มทร.พระนคร 
  อีกทั้ง มทร.พระนคร ยังมีความเข้มแข็งในการถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ชุมชน ในองค์ความรู้ด้านสิ่งประดิษฐ์ 
การพัฒนาแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรประเภทอาหารและไม่ใช่อาหาร การพัฒนาบรรจุภัณฑ์และการตลาด เพื่อ
ผลประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ สามารถสร้างรายได้และพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ชุมชน สังคมได้อย่างต่อเนื่อง 
  ซึ่งบทบาทส าคัญในการบริหารจัดการและการให้บริการวิชาการดังกล่าวมหาวิทยาลัยได้มอบหมายให้
สถาบันวิจัยและพัฒนาเป็นหน่วยงานกลางรับผิดชอบในการด าเนินงานโดยความร่วมมือจาก 9 คณะ “โครงการ
บริการวิชาการสัญจรสู่ชุมชน” จึงเป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือตอบสนองนโยบายด้านการบริการวิชาการของ




2.1   เพ่ือส ารวจปัญหาและความต้องการรับบริการข้อมูล ค าปรึกษา และถ่ายทอดเทคโนโลยีของผู้รับบริการ
ในกลุ่มภาคกลางตอนล่าง และพ้ืนที่ใกล้เคียง 
2.2   เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการบริการวิชาการกับหน่วยงานภายนอก 




3. การด าเนินงานและผลการด าเนินงาน  
วันที่ 17 – 19  ธันวาคม 2561 ด าเนินโครงการบริการวิชาการสัญจรสู่ชุมชน กิจกรรมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้และส ารวจปัญหาความต้องการ โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
พร้อมคณาจารย์จากทั้ง 9 คณะ ลงพ้ืนที่ด าเนินโครงการบริการวิชาการสัญจรสู่ชุมชน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ส ารวจปัญหาและความต้องการรับบริการข้อมูล ค าปรึกษา และถ่ายทอดเทคโนโลยีของผู้รับบริการในกลุ่ม       
ภาคกลางตอนล่าง และพ้ืนที่ใกล้เคียง แลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการบริการวิชาการ
กับหน่วยงานภายนอก ตอบสนองนโยบายการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยในการพัฒนางานวิจัยและ         
งานบริการวิชาการสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ สร้างอาชีพ พัฒนาคุณภาพชีวิตให้ชุมชน สังคม ได้อย่ างต่อเนื่อง
ยั่งยืน และเพ่ิมช่องทางโครงการบริการสังคม โดยเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และส ารวจข้อมูลชุมชน จ านวน 7 กลุ่ม 
ของพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลบางครก ได้แก่ ศูนย์จัดการขยะชุมชน กลุ่มจักสานผู้สูงอายุ กลุ่มแปรรูป
ผลิตภัณฑ์น้ าตาลมะพร้าวบ้านบางหอ กลุ่มเกษตรกรสวนมะพร้าว กลุ่มปักสไบมอญ กลุ่มนวดแผนไทย และชุมชน
ท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีตลาดน้ าวัดเขาตะเครา ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลบางครก และพ้ืนที่กลุ่ม





4. สรุปผลการด าเนินงานตามเป้าหมาย 
ผลการด าเนินงานตามเป้าหมายของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร แสดงดังตารางที่ ๑ 
 
ตารางท่ี ๑ สรุปผลการด าเนินงานตามเป้าหมาย  




1. ผู้เข้ารับบริการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์  86 95.40 
2. ความพึงพอใจของผู้รับบริการวิชาการและวิชาชีพต่อประโยชน์จาก
การบริการ  85 96.00 
3. โครงการบริการวิชาการท่ีส่งเสริมศักยภาพในการแข่งขันของ
ประเทศในเวลา 1 ปี  15 100 
ตัวช้ีวัดระดับผลผลิต 
1. จ านวนโครงการ กิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคม 1 1 
2. ความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ  90 94.80 
3. งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด 95 100 
4. ค่าใช้จ่ายของการให้บริการวิชาการตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 300,000 265,740.94 
 
5. การใช้จ่ายงบประมาณ ใช้จ่ายงบประมาณ จ านวน 265,740.94 บาท 
    (สองแสนหกหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยสี่สิบบาทเก้าสิบสี่สตางค)์ 
    ค่าตอบแทน   28,800 บาท 
    ค่าใช้สอย 201,800 บาท 




6.1 ท าให้ทราบถึงปัญหาและความต้องการของชุมชนอย่างแท้จริง สามารถน าผลที่ได้จากการส ารวจ
ข้อมูลดังกล่าว เสนอของบประมาณโครงการวิจัยและบริการวิชาการ เพ่ือสร้างอาชีพและพัฒนา
คุณภาพชีวิตของชุมชนต่อไป 







- เจ้าหน้าที่ให้บริการเป็นอย่างดี ทั้งด้านข้อมูลรายละเอียดการจัดโครงการ ก าหนดการ การบริหาร
เวลา และให้ค าปรึกษาได้เป็นอย่างดี เพ่ือเป็นแนวทางในการจัดโครงการต่อไป 
ข้อเสนอ 







 โครงการบริการวิชาการสัญจรสู่ชุมชน ประสบความส าเร็จเพราะได้รับการสนับสนุนงบประมาณ         
เงินรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ขอขอบพระคุณ
ผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ที่ให้การสนับสนุนการด าเนินงานของโครงการจนส าเร็จลุล่วง 
ขอขอบพระคุณผู้บริหารคณะอาจารย์ นักวิจัย ผู้ปฏิบัติงานจาก 9 คณะ ที่ร่วมกันเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ
ส ารวจความต้องการร่วมกับกลุ่มชุมชนพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลบางครก ขอขอบพระคุณองค์การบริหาร  
ส่วนต าบลบางครก อ าเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี และกลุ่มชุมชนในพ้ืนที่การดูแลขององค์การบริหาร        
ส่วนต าบลบางครก ได้แก่ ศูนย์จัดการขยะชุมชน กลุ่มจักสานผู้สูงอายุ กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์น้ าตาลมะพร้าว     
บ้านบางหอ กลุ่มเกษตรกรสวนมะพร้าว กลุ่มปักสไบมอญ กลุ่มนวดแผนไทย และชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี
ตลาดน้ าวัดเขาตะเครา ที่ให้ความอนุเคราะห์คณะอาจารย์ นักวิจัย นักบริการวิชาการ และผู้ปฏิบัติงานจาก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ในกิจกรรมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และส ารวจความต้องการ และ
ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่สถาบันวิจัยและพัฒนา ที่ให้ความร่วมมือในการท างาน รวมทั้งมีส่วนร่วมในความส าเร็จของ
โครงการนี้ 
 
      กลุ่มบริการวิชาการ 





















เรื่อง                   หน้า 
บทสรุปผู้บริหาร             ก 
กิตติกรรมประกาศ            ค 
สารบัญเรื่อง            ง 
สารบัญตาราง             จ 
สารบัญรูป           ฉ 
บทที่ 1 รายละเอียดโครงการ            1 
ข้อเสนอโครงการ             1 
บทที่ 2 การด าเนินการ               10 
ขั้นตอนการด าเนินงาน            10 
คณะกรรมการด าเนินงาน            11 
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน           13 
ก าหนดการและหัวข้อบรรยาย           14 
รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ            15  
บทที่ 3 ผลการประเมินระหว่างถ่ายทอดเทคโนโลยี       19 
ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน         19 
ความพึงพอใจต่อโครงการ            20 
บทที่ 4 ผลการติดตามหลังการถ่ายทอดเทคโนโลยี          23 
การติดตามประเมินผล            23 
ข้อมูลในภาพรวม            23 
ภาคผนวก              25 
ภาคผนวก ก ภาพถ่ายกิจกรรม           26 
ภาคผนวก ข แบบส ารวจข้อมูลความต้องการเทคโนโลยีของกลุ่มผู้รับบริการ   36 
ภาคผนวก ค แบบประเมินความพึงพอใจ           38 
ภาคผนวก ง แบบติดตามประเมินผล       40 
ภาคผนวก จ เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงาน         42 
 
  
   
   











ตารางท่ี                             หน้า 
1 สรุปผลการด าเนินงานตามเป้าหมาย        ข 
2.1 แสดงค่าใช้จ่ายการด าเนินงาน         13 
2.2 ก าหนดการ           14 
2.3 รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ          15 
3.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน        19 
๓.2 ค่าร้อยละและค่าเฉลี่ยของความพึงพอใจต่อโครงการ      21 
4.1 แสดงค่าร้อยละของผู้ใช้ประโยชน์        23 
4.2 ผลการใช้ประโยชน์จ าแนกตามระยะเวลาและแนวทางการน าไปใช้ประโยชน์   24





รูปที่                             หน้า 
2.1 ขั้นตอนการด าเนินงาน         10 



























Project  Academic Services to the Community 
1. ความสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์  
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐานสากล  
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 เพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานวิจัยและพัฒนา 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาการบริการวิชาการและพัฒนาอาชีพอย่างมีคุณภาพ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างมีคุณภาพ 
  
2.  ความสอดคล้องกับมิติ Balanced Scorecard 
 มิติที่ 1 ประสิทธิผล (Run the Business) 
 มิติที่ 2 คุณภาพ (Serve the Customer) 
 มิติที่ 3 ประสิทธิภาพ (Manage Resources) 
 มิติที่ 4 การพัฒนาองค์กร (Capacity Building) 
 
3. ความสอดคล้องกับกลยุทธ์ 
กลยุทธ์ที่ 6  สนับสนุนการพัฒนาองค์ความรู้จากผลงานวิจัยให้น าไปบริการวิชาการและสร้างรายได้จากการ
บริการวิชาการอย่างเป็นระบบ 
กลยุทธ์ที่ 8  ส่งเสริมโครงการเพื่อพัฒนาอาชีพ 
กลยุทธ์ที่ 9  ประชาสัมพันธ์เชิงรุกด้านผลงานมีศักยภาพ การบริการวิชาการและพัฒนาอาชีพ  
 
4. ความสอดคล้องกับเป้าประสงค์ 
3.4  พัฒนารายได้จากองค์ความรู้และการบริการวิชาการ 
3.5  ได้รับการยอมรับจากประชาชนให้เป็นที่พึ่งทางเทคโนโลยีและการพัฒนาอาชีพ 
 
5. หลักการและเหตุผล 
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้ก าหนดวิสัยทัศน์มหาวิทยาลัยผู้สร้างแรงบันดาลใจพัฒนา
ทักษะการคิดเป็นระบบปฏิบัติเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีและเป็นที่ พ่ึงของสังคม โดยมีพันธกิจหลัก 5 พันธกิจ 
เช่นเดียวกับสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน ๆ ส าหรับพันธกิจการบริการวิชาการ ได้ก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ให้บริการ
วิชาการ ในการให้บริการวิชาการแก่สังคม เพ่ือสร้างและพัฒนาอาชีพโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดย   
หนึ่งกลยุทธ์ในการด าเนินงานเพ่ือพัฒนางานบริการวิชาการ คือ การบริการวิชาการที่มีศักยภาพในการพัฒนา
ประเทศอย่างยั่งยืน โดยการด าเนินงานตามกลยุทธ์ดังกล่าวเป็นการตอบสนองนโยบายด้านการบริการวิชาการของ
มหาวิทยาลัยเพื่อก้าวแรกสู่ทศวรรษท่ี 2 ของ มทร.พระนคร 
  อีกทั้ง มทร.พระนคร ยังมีความเข้มแข็งในการถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ชุมชน ในองค์ความรู้ด้านสิ่งประดิษฐ์ 
การพัฒนาแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรประเภทอาหารและไม่ใช่อาหาร การพัฒนาบรรจุภัณฑ์และการตลาด เพ่ือ
ผลประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ สามารถสร้างรายได้และพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ชุมชน สังคมได้อย่างต่อเนื่อง 
๒ 
 
  ซึ่งบทบาทส าคัญในการบริหารจัดการและการให้บริการวิชาการดังกล่าวมหาวิทยาลัยได้มอบหมายให้
สถาบันวิจัยและพัฒนาเป็นหน่วยงานกลางรับผิดชอบในการด าเนินงานโดยความร่วมมือจาก 9 คณะ “โครงการ
บริการวิชาการสัญจรสู่ชุมชน” จึงเป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือตอบสนองนโยบายด้านการบริการวิชาการของ
มหาวิทยาลัยให้บรรลุผลส าเร็จตามยุทธ์ศาสตร์การบริหารองค์รวมเชิงรุกก้าวแรกในทศวรรษท่ี 2 (พ.ศ.2558-2568) 
6. วัตถุประสงค์ (ควรระบุสิ่งท่ีต้องการท าให้ส าเร็จเท่านั้น) 








7.1 บูรณาการกับคณะวิชา/หน่วยงาน ระบุ 9 คณะ 
7.2 บูรณาการกับสาขาวิชา ระบุ ............................................  






ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 
1. หน่วยงานระดับคณะ 9 คณะ 












9. สถานที่ด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลบางครก อ าเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี  
10. วันที่เริ่มโครงการ 
10.1 วันที่เริ่มเตรียมโครงการ 1 ตุลาคม 2561 
































 (ระบุ KPI ของเป้าประสงค์)   
ปี 2561 
(Base line) 
2562 2563 2564 
  
มทร.พระนคร ได้รับ
ก า ร ย อ ม รั บ จ า ก
ประชาชนให้เป็นที่
พึ่ งทางเทคโน โลยี
แล ะมี ก ารพั ฒ น า
อ าชี พ ที่ มั่ น ค ง  มี
รายได้เพิ่มขึ้น มึชีวิต
ความเป็นอยู่ที่ดี  
คน 60 60 60 60   
ผลลัพธ์ (Outcome: 
OC)  
 (ก าหนด KPI ระดับกลยุทธ์เอง)   
ปี 2561 
(Base line) 2562 2563 2564 
  
ห น่ ว ย ง า น ระ ดั บ
คณะมีเป้าหมายใน
ก า ร ด า เนิ น ง า น
บริการวิชาการ และ
ชุมชนได้รับบริการ
วิ ช า ก า ร จ า ก
มหาวิทยาลัย 





 (ก าหนด KPI ของโครงการเอง)   
ปี 2561 
(Base line) 2562 2563 2564 
  
โค ร งก า ร บ ริ ก า ร
วิชาการที่ เกิดจาก
ก า ร มี ส่ ว น ร่ ว ม
ระหว่างมหาวิทยาลัย
และชุมชนร่วมกัน 
โครงการ 1 1 1 1   




12. การด าเนินโครงการ (ขั้นตอนหรือวิธีการด าเนินงานโครงการ) 
ให้ค านึงถึงองค์ประกอบ SMART ด้วย (S = Sensible ต้องมีความเป็นไปได้ M = Measurable ต้องสามารถ
วัดและประเมินผลได้ A = Attainable ต้องระบุสิ่งที่ต้องการด าเนินงานอย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจง  R = 
Reasonable ต้องมีความเป็นเหตุเป็นผลในการปฏิบัติงาน T = Time ต้องมีขอบเขตระยะเวลาที่ชัดเจนในการ
ปฏิบัติ) 















1. จัดท าร่างและรายละเอียดโครงการ โครงการ                            1                            1  
    1.1 ศึกษา รวบรวมข้อมูล และก าหนดกลุ่มเป้าหมาย ประเภท                            1                            1  
    1.2 จัดตั้งคณะท างานพิจารณาโครงการ คณะท างาน                            1                            1  
    1.3 ก าหนดขั้นตอน วิธกีารท างาน และระยะเวลาท างาน ฉบับ                            1                            1  
    1.4 Milestone : ได้กรอบและแผนการด าเนินการพัฒนาระบบ แผน                            1                            1  
2. น าเสนอผู้บริหารเพื่อขอความเห็นชอบในหลักการเบื้องต้น ฉบับ                            1                            1  
   2.1 ปรับรายละเอียดโครงการตามความเห็นชอบของผู้บริหาร โครงการ                            1                            1  
  2.2 ขออนุมัติโครงการ โครงการ                            1                            1  
  2.3  Milestone : ได้ข้อเสนอโครงการ โครงการ                            1                            1  
3. จัดอบรมให้ความรู้ด้านการจัดท าระบบบริการวิชาการ ครั้ง                            1                            1  
   3.1 ประสานแผน วิทยากร และทรัพยากรด าเนินงาน เปอร์เซ็นต์                       100                       100  
   3.2 ออกแบบหลักสูตรอบรม หลักสูตร                            1                            1  
   3.3 จัดเตรียมเน้ือหาและอูปกรณ์ที่ใช้ในการอบรม เปอร์เซ็นต์                       100                       100  
   3.4 ประชาสัมพันธ์หลกัสูตรเพื่อรับสมัครผู้เข้ารับการอบรม จ านวน
ช่องทาง 
                           3                            3  
  3.5 ด าเนินการจัดอบรม ครั้ง                            2                            2  
  3.6 สรุปผลการด าเนินงานและประเมนิผล ฉบับ                            1                            1  
  3.7 Milestone 3. : ด าเนินการฝึกอบรมเสร็จสิ้น ครั้ง                            2                            2  
4. การติดตามประเมินผล ฉบับ                            1                            1  
   4.1 เก็บข้อมูลผู้เขา้ร่วมอบรม คน                         10                         10  
   4.2 สุ่มติดตามกลุ่มเป้าหมาย คน                            5                            5  
   4.3 จัดท ารายงานสรุปผลติดตาม ฉบับ                            1                            1  
   4.4 Milestone 4. : รายงานสรุปผลการด าเนินงานและข้อเสนอแนะ ฉบับ                            1                            1  
5. Milestone  :  จ านวนผู้เข้ารว่มโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ระบบ
บริหารงานบริการวิชาการ 





12. ทรัพยากรโครงการ (Input) 
12.1 บุคลากร 
 
12.2 รายละเอียดงบประมาณ (ใช้แสดงรายละเอียดงบประมาณที่เสนอขอ)  
 ส่วนที่ 1  สถาบันวิจัยและพัฒนา 
 กิจกรรมการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และส ารวจปัญหาความต้องการ  
1. ค่าตอบแทน         รวม 36,000 บาท 
 1.1 ค่าตอบแทนวิทยากร (5 คน x 4 ชม. x 3 วัน x 600 บาท)  36,000   บาท 
2. ค่าใช้สอย                 รวม 221,400 บาท 
 2.1 ค่าจ้างเหมารถรับจ้าง (5 คัน x 3 วัน x 3,500 บาท)   52,500   บาท 
 2.2 ค่าอาหารกลางวันของคณะท างานและผู้เข้าร่วมโครงการ  51,750   บาท 
 (115 คน x 3 มื้อ x 150 บาท)      
 2.3 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มของคณะท างานและผู้เข้าร่วมโครงการ 24,150   บาท 
 (115 คน x 6 มื้อ x 35 บาท)       
 2.4 ค่าท่ีพักของคณะท างาน (50 คน x 2 คืน x 600 บาท)   60,000   บาท 
 2.5 ค่าเดินทางพร้อมสัมภาระ (50 คน x 500 บาท)   25,000   บาท 
 2.6 ค่าเบี้ยเลี้ยงของคณะท างาน (50 คน x 160 บาท)   8,000     บาท 
3. ค่าวัสดุ                   รวม  42,600 บาท 
 3.1 ค่าวัสดุส านักงาน        10,100   บาท  
 3.2 ค่าปริ้นงานเอกสารและถ่ายเอกสาร      7,800     บาท 
 3.3 ค่ากระเป๋า (120 ใบ x 150 บาท)     18,000   บาท 
 3.4 ค่าป้ายไวนิล         1,700     บาท 
 3.5 ค่าจัดท าเล่มรายงานสรุปผล               5,000     บาท 
    รวมงบประมาณทั้งสิ้น 300,000 บาท (สามแสนบาทถ้วน) 
หมายเหตุ ขอถัวจ่ายค่าใช้จ่ายทุกรายการ โดยเบิกจ่ายจริงตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด ไม่เกินงบประมาณ 
              ที่ได้รับอนุมัต ิ
บุคลากร หน่วยนับ 
(man – hours) 
เจ้าภาพหรือ
แหล่งตรวจสอบ 





1. ผู้บริหาร 10   
2. หัวหน้าโครงการ 15  
3. เจ้าหน้าที่บริหารโครงการ 30  
4. เจ้าหน้าที่การเงิน 30  
5. เจ้าหน้าที่พัสดุ 30  
6. อ่ืนๆ โปรดระบุ 10  
7. งบประมาณรวม 300,000  
๖ 
 
 ส่วนที่ 2 งบประมาณท่ีใช้ในการติดตามผลการน าไปใช้ประโยชน์ของผู้รับบริการหลังจากการรับบริการไปแล้ว  
(ถ้ามีให้แสดงรายละเอียดงบประมาณที่ใช้ในการติดตามผลฯ และต้องเบิกจ่ายภายใน  
ปีงบประมาณนั้นๆ) 
13. ลักษณะโครงการ 
 การอบรม (การบรรยาย/การฝึกปฏิบัติ) 
 การประชุม/การสัมมนาทางวิชาการหรือเชิงปฏิบัติการ 
 การดูงาน การฝึกศึกษา 
 การจัดงาน การจัดนิทรรศการ  
 การวิเคราะห์ การทดสอบ การตรวจสอบ 
 การฝึกอบรมเพื่อถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยี 
 การให้บริการข้อมูล  การเผยแพร่ความรู้ผ่านสื่อต่าง ๆ 





13. การแบ่งรายละเอียดโครงสร้างงานของโครงการ (Work Breakdown Structure : WBS) 
 
*หมายเหตุ ให้ใช้ไฟล์ Microsoft Excel จัดท าตาราง WBS (มีให้ดาวน์โหลด) 
 
 
2 3 4 5 6 9 10 11 12 13 16 17 18 19 20
M T W T F M T W T F M T W T F
สปัดาหท์ี ่1 สปัดาหท์ี ่2 สปัดาหท์ี ่3ข้อมูลงานโครงการ/แผนนงาน (Work Breakdown Structure : WBS)
ล าดับท่ี งานโครงการ วันเร่ิม วันเสร็จ









14. การตอบสนองผลการด าเนินงานของโครงการ 
- มิติ 1 ประสิทธิผล (Run the Business)  
- เป้าประสงค์ที่ 3.4 พัฒนารายได้จาการบริการวิชาการ 
- ตัวช้ีวัดระดับเป้าประสงค์ (24 KPI) 3.4.1 จ านวนรายได้จากองค์ความรู้และการบริการวิชาการ 
-  ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ที ่ 
กลยุทธ์ที่ 6  สนับสนุนการพัฒนาองค์ความรู้จากผลงานวิจัยให้น าไปบริการวิชาการและสร้างรายได้จาก
การบริการวิชาการอย่างเป็นระบบ 
กลยุทธ์ที่ 8  ส่งเสริมโครงการเพื่อพัฒนาอาชีพ 
กลยุทธ์ที่ 9  ประชาสัมพันธ์เชิงรุกด้านผลงานมีศักยภาพ การบริการวิชาการและพัฒนาอาชีพ 
 
- ตัวช้ีวัดระดับโครงการ 
-  จ านวนผู้รับบริการ จ านวน 60 คน (เป็นชุมชนในพ้ืนที่ด าเนินโครงการ) 
-  ความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90) 
- ตัวช้ีวัดของหน่วยงาน (54 KPI เดิม) 
1. จ านวนการให้บริการวิชาการท่ีเกิดประโยชน์ต่อสังคม 
2. จ านวนผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลาง/ขนาดย่อม ที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ 
 
15. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. ผลลัพธ์บั้นปลาย (Ultimate Outcome)  
มทร.พระนคร ได้รับการยอมรับจากประชาชนให้เป็นที่พ่ึงทางเทคโนโลยีและมีการพัฒนาอาชีพที่มั่นคง 
มีรายได้เพ่ิมขึ้น มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี  
2. ผลลัพธ์ (Outcome)  
หน่วยงานระดับคณะมีเป้าหมายในการด าเนินงานบริการวิชาการ และชุมชนได้รับบริการวิชาการจาก
มหาวิทยาลัย 
3. ผลผลิตของโครงการ (Output)  
โครงการบริการวิชาการที่เกิดจากการมีส่วนร่วมระหว่างมหาวิทยาลัยและชุมชนร่วมกัน 
 
16.  ระบุวิธีการประเมินผล 
-  มีการสังเกตการณ์การมีส่วนร่วม 

















ลงชื่อ ............................................................ ผู้เสนอโครงการ 
  (นางสาวชนิดา  ประจักษ์จิตร)  
   
 
 
     ลงชื่อ ............................................................ หวัหน้าหน่วยงาน 





























     การด าเนินการ 
 
1. ขั้นตอนการด าเนินงาน 
การด าเนินงานให้เกิดความส าเร็จจ าเป็นต้องมีการวางแผนการปฏิบัติงานล่วงหน้าและปฏิบัติตาม


































จัดท าโครงการฯ และขออนมุัตดิ าเนินการ 
 



















2.  คณะกรรมการด าเนินการ 
 2.1 คณะกรรมการฝ่ายด าเนินงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
1. นายประกอบ  ชาติภุกต์  สถาบันวิจัยและพัฒนา 
2. นายชลากร  อุดมรักษาสกุล  สถาบันวิจัยและพัฒนา 
3. นางสาวชนิดา  ประจักษ์จิตร  สถาบันวิจัยและพัฒนา 
4. นางสาวหนึ่งฤทัย แก้วค า   สถาบันวิจัยและพัฒนา 
5. นางสาวดวงฤทัย   แก้วค า   สถาบันวิจัยและพัฒนา 
6. นางสาวเรณู    วงค์ลังกา  สถาบันวิจัยและพัฒนา 
7. นางสาวภาวนา   ทิมผ่องใส  สถาบันวิจัยและพัฒนา 
8. นางสาวเจนจิรา บ.ป.สูงเนิน  สถาบันวิจัยและพัฒนา 
9. นางสาวเมทิกา พ่วงแสง   สถาบันวิจัยและพัฒนา 
10. นางสาวพัชรนันท์  ยังวรวิเชียร  สถาบันวิจัยและพัฒนา 
11. นางสาววัชราภรณ ์ ชัยวรรณ  สถาบันวิจัยและพัฒนา 
12. นางสาววิสุตา วรรณห้วย  สถาบันวิจัยและพัฒนา 
13. นางสาวนิสากร น่วมศรีนวล  สถาบันวิจัยและพัฒนา 
14. นายปิยวัฒน์ เจริญทรัพย์  สถาบันวิจัยและพัฒนา 
15. นางสาวหญิง มัทนัง   สถาบันวิจัยและพัฒนา 
16. นางสาวจิรนันท์ อินทแสง  สถาบันวิจัยและพัฒนา 
17. นางสาวชาวิณี   บินกาซีเมน  สถาบันวิจัยและพัฒนา 
18. นางสาววัลลภา ฟักประไพ  สถาบันวิจัยและพัฒนา 
19. นายศักรินทร์ หงส์รัตนาวรกิจ  คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์  
20. นายกิตติ  ยอดอ่อน  คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 
21. นางสาวฉันทนา   ปาปัดถา  คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 
22. นายสุภิวัฒน์    จันธิมา   คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 
23. นายปิยะศักดิ์  รุจิโกไศย  คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 
24. ผศ.ดร.ศิริรัตน์ ช านาญรบ  คณะบริหารธุรกิจ 
25. นายศราวุธ  แดงมาก   คณะบริหารธุรกิจ 
26. นางสาวอนุมาศ แสงสว่าง  คณะบริหารธุรกิจ 
27. นายพีรณัฎฐ์ ยาทิพย์   คณะบริหารธุรกิจ 
28. นางสาวจิราวรรณ แก้วจินดา  คณะบริหารธุรกิจ 
29. นางสาวปาริชาติ ช้วนรักธรรม  คณะบริหารธุรกิจ 
30. นางสาวดวงฤทัย   นิคมรัฐ   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
31. นางสาวภัทริกา สูงสมบัติ  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
32. นางสาวอัจฉรา   เฉลิมเกียรติ  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
33. นางศุภานัน    ปิ่นเจริญ  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
34. ผศ.สุรสิทธิ์   ประกอบกิจ  คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
35. นายธวัชชัย   ชาติต านาญ  คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
36. นายจักรกฤษณ์  ยิ้มแฉ่ง   คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
๑๒ 
 
37. นายสมยศ   แสงจันทร์  คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
38. ผศ.ทรงสิริ   วิชิรานนท์  คณะศิลปศาสตร์ 
39. นายเกียรติยศ  สามารถ   คณะศิลปศาสตร์ 
40. ผศ.เสาวณีย ์ อารีจงเจริญ  คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น 
41. นางสาวฐิติมา พุทธบูชา  คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น 
42. นายสัมภาษณ์   สุวรรณคีรี  คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น 
43. นายนฤพน    ไพศาลตันติวงศ์  คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น 
44. นางสาวปริณัน    บานชื่น   คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 
45. นายกรณ์พงศ์ ทองศรี   คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 
46. นายคณิต  อยู่สมบูรณ์  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 
 2.2 คณะกรรมการฝ่ายด าเนินงาน องค์การบริหารส่วนต าบลบางครก จังหวัดเพชรบุรี 
1. นายสมชัย  วัฒนธรรม  นายก อบต.บางครก 
2. นายกฤษฏา  กลั่นสกุล  รองนายก อบต.บางครก 
3. นายสมทรง  ภู่ระย้า   รองนายก อบต.บางครก 
4. นางโชติมา   สระส าราญ  ปลัด อบต.บางครก 
5. นางพัชรี   ป้อมสิงห์   รองปลัด อบต.บางครก 
6. นางสาวจารุนีย์  ทรัพย์มี    ผู้อ านวยการกองคลัง 
7. นายวสันต์   จันทร์สิงขรณ์   ผู้อ านวยการกองช่าง 
8. นายวินัย   หนูเทศ    หัวหน้าส านักปลัด 
9. นางสาวสักขี  กลิ่นกระสังข์  นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 
10.  นางสาววิภาวรรณ  กลีบกมล   ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน 
11.  นายชูชัย   ค าบัณฑิต  กรรมการและเลขานุการ 
  
3.  การด าเนินงานโครงการบริการวิชาการสัญจรสู่ชุมชน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ด าเนินโครงการบริการวิชาการสัญจรสู่ชุมชน เมื่อวันที่ 17 – 19  ธันวาคม 2561 กิจกรรมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้และส ารวจปัญหาความต้องการ โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พร้อม
คณาจารย์จากทั้ง 9 คณะ ลงพ้ืนที่ด าเนินโครงการบริการวิชาการสัญจรสู่ชุมชน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือส ารวจปัญหา
และความต้องการรับบริการข้อมูล ค าปรึกษา และถ่ายทอดเทคโนโลยีของผู้รับบริการในกลุ่มภาคกลางตอนล่าง 
และพ้ืนที่ใกล้เคียง แลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการบริการวิชาการกับหน่วยงานภายนอก 
ตอบสนองนโยบายการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยในการพัฒนางานวิจัยและงานบริการวิชาการสู่การใช้
ประโยชน์เชิงพาณิชย์ สร้างอาชีพ พัฒนาคุณภาพชีวิตให้ชุมชน สังคม ได้อย่างต่อเนื่องยั่งยืน และเพ่ิมช่องทาง
โครงการบริการสังคม โดยเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และส ารวจข้อมูลชุมชน จ านวน 7 กลุ่ม ของพ้ืนที่องค์การบริหาร
ส่วนต าบลบางครก ได้แก่ ศูนย์จัดการขยะชุมชน กลุ่มจักสานผู้สูงอายุ กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์น้ าตาลมะพร้าว      
บ้านบางหอ กลุ่มเกษตรกรสวนมะพร้าว กลุ่มปักสไบมอญ กลุ่มนวดแผนไทย และชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี
ตลาดน้ าวัดเขาตะเครา ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลบางครก และพ้ืนที่กลุ่มชุมชน มีผู้เข้าร่วมโครงการ 





4.  แสดงค่าใช้จ่ายการด าเนินงาน  
ตารางแสดงค่าใช้จ่ายการด าเนินงานโครงการบริการวิชาการสัญจรสู่ชุมชน โดยได้รับงบประมาณเงิน
รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จ านวน 300,000 บาท 
(สามแสนบาทถ้วน)  มีค่าใช้จ่ายตามจริง จ านวน 265,740.94 บาท (สองแสนหกหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยสี่สิบบาท     
เก้าสิบสี่สตางค์) คงเหลือคืนคลัง จ านวน 34,259.06 บาท (สามหมื่นสี่พันสองร้อยห้าสิบเก้าบาทหกสตางค์)   
แสดงดังตารางที่ 2.1 
 
ตารางท่ี 2.1 แสดงค่าใช้จ่ายการด าเนินงาน  
 
รายการ จ านวนเงิน (บาท) 
งบประมาณที่ได้รับ 300,000.00 
ค่าใช้จ่ายตามจริง 
           - ค่าตอบแทน 
           - ค่าใช้สอย 






















ตารางท่ี 2.2  ก าหนดการ 
ก ำหนดกำร 
โครงกำรบริกำรวิชำกำรสัญจรสู่ชุมชน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 
วันที่ 17 – 19 ธันวำคม 2561  ณ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบำงครก อ ำเภอบ้ำนแหลม จังหวัดเพชรบุรี 
เวลำ                                        
ว/ด/ป 
06.00 – 08.00 น. 8.00 – 12.00 น. 
12.00 –  
13.00 น. 











วิทยากร ดร.ประกอบ  ชาติภุกต์   ดร.ชลากร  อุดมรักษาสกุล 




ลงพื้นที่เพ่ือส ารวจข้อมลูชุมชนการท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี 
กับพัฒนาชุมชน จังหวัดเพชรบุรี 
- - ตลาดน้ าวัดเขาตะเครา 
- - ศูนย์จัดการขยะชุมชน 





วิทยากร ดร.ประกอบ  ชาติภุกต์   ดร.ชลากร  อุดมรักษาสกุล 
น.ส.ชนิดา  ประจักษ์จิตร  นางสาวสักขี  กลิ่นกระสังข์ 
นางสาววิภาวรรณ กลีบกมล 
ลงพื้นที่เพ่ือส ารวจข้อมลูกลุม่ชุมชน  
- - กลุ่มแปรรูปผลิตภณัฑ์ น้ าตาลมะพร้าว บ้านบางหอ 





วิทยากร ดร.ประกอบ  ชาติภุกต์   ดร.ชลากร  อุดมรักษาสกุล 
น.ส.ชนิดา  ประจักษ์จิตร  นางสาวสักขี  กลิ่นกระสังข์ 
นางสาววิภาวรรณ กลีบกมล 
ลงพื้นที่เพ่ือส ารวจข้อมลูชุมชน 
- - กลุ่มปักสไบมอญ 
- - กลุ่มนวดแผนไทย 
 




6. รายช่ือผู้เข้าร่วมโครงการบริการวิชาการสัญจรสู่ชุมชน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการบริการวิชาการสัญจรสู่ชุมชน การส ารวจปัญหาความต้องการและแลกเปลี่ยน
เรียนรู้จ านวน 115 คน แสดงดังตารางที่ 2.4 
 
ตารางที่ 2.3 รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ  
 
 
ล าดับที่ ชื่อ-สกุล สังกัด 
1 นายชลากร อุดมรักษาสกุล สถาบันวิจัยและพัฒนา 
2 นางสาวชนิดา ประจักษ์จิตร สถาบันวิจัยและพัฒนา 
3 นางสาวหนึ่งฤทัย แก้วค า สถาบันวิจัยและพัฒนา 
4 นางสาวดวงฤทัย แก้วค า สถาบันวิจัยและพัฒนา 
5 นางสาวเรณู วงค์ลังกา สถาบันวิจัยและพัฒนา 
6 นางสาวภาวนา ทิมผ่องใส สถาบันวิจัยและพัฒนา 
7 นางสาวเจนจิรา บ.ป.สูงเนิน สถาบันวิจัยและพัฒนา 
8 นางสาวเมทิกา พ่วงแสง สถาบันวิจัยและพัฒนา 
9 นางสาวพัชรนันท์ ยังวรวิเชียร สถาบันวิจัยและพัฒนา 
10 นางสาววัชราภรณ ์ ชัยวรรณ สถาบันวิจัยและพัฒนา 
11 นางสาววิสุตา วรรณห้วย สถาบันวิจัยและพัฒนา 
12 นางสาวนิสากร น่วมศรีนวล สถาบันวิจัยและพัฒนา 
13 นายปิยวัฒน์ เจริญทรัพย์ สถาบันวิจัยและพัฒนา 
14 นางสาวหญิง มัทนัง สถาบันวิจัยและพัฒนา 
15 นางสาวจิรนันท์ อินทแสง สถาบันวิจัยและพัฒนา 
16 นางสาวชาวิณี บินกาซีเมน สถาบันวิจัยและพัฒนา 
17 นางสาววัลลภา ฟักประไพ สถาบันวิจัยและพัฒนา 
18 นายศักรินทร์ หงส์รัตนาวรกิจ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 
19 นายกิตติ ยอดอ่อน  คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 
20 นางสาวฉันทนา   ปาปัดถา คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 
21 นายสุภิวัฒน ์ จันธิมา คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 
22 นางสาวพัชราภรณ์ แก้วพิลา คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 
23 นายปิยะศักดิ์ รุจิโกไศย คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 
24 ผศ. ดร.ศิริรัตน์  ช านาญรบ คณะบริหารธุรกิจ 
25 นายศราวุธ แดงมาก คณะบริหารธุรกิจ 
26 นางสาวอนุมาศ  แสงสว่าง คณะบริหารธุรกิจ 
27 นายพีรณัฎฐ์ ยาทิพย์ คณะบริหารธุรกิจ 
28 นางสาวจิราวรรณ แก้วจินดา  คณะบริหารธุรกิจ 
๑๖ 
 
ตารางที่ 2.4 รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ (ต่อ) 
ล าดับที่ ชื่อ-สกุล สังกัด 
29 นางสาวปาริชาติ ช้วนรักธรรม คณะบริหารธุรกิจ 
30 นางสาวดวงฤทัย นิคมรัฐ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
31 นางสาวภัทริกา สูงสมบัติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
32 นางศุภานัน ปิ่นเจริญ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
33 นางสาวอัจฉรา เฉลิมเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
34 ผศ.สุรสิทธิ ์ ประกอบกิจ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
35 นายสมยศ แสงจันทร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
36 นายธวัชชัย ชาติต านาญ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
37 นายจักรกฤษณ์ ยิ้มแฉ่ง คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
38 ผศ.ทรงสิริ วิชิรานนท์ คณะศิลปศาสตร์ 
39 นายเกียรติยศ สามารถ  คณะศิลปศาสตร์ 
40 ผศ.เสาวณีย์ อารีจงเจริญ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น 
41 นางสาวฐิติมา พุทธบูชา คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น 
42 นายสัมภาษณ์ สุวรรณคีรี คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น 
43 นายนฤพน ไพศาลตันติวงศ์ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น 
44 นางสาวปรินันท์ บานชื่น 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
และการออกแบบ 
45 นายกรณ์พงศ์ ทองศรี 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
และการออกแบบ 
46 นายคณิต อยู่สมบูรณ์ 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
และการออกแบบ 
47 นายสมชัย วัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนต าบลบางครก 
48 นายกฤษฏา กลั่นสกุล องค์การบริหารส่วนต าบลบางครก 
49 นายสมทรง ภู่ระย้า องค์การบริหารส่วนต าบลบางครก 
50 นางโชติมา  สระส าราญ องค์การบริหารส่วนต าบลบางครก 
51 นางพัชรี  ป้อมสิงห์  องค์การบริหารส่วนต าบลบางครก 
52 นางสาวจารุนีย์  ทรัพย์มี  องค์การบริหารส่วนต าบลบางครก 
53 นายวสันต์  จันทร์สิงขรณ์  องค์การบริหารส่วนต าบลบางครก 
54 นายวินัย  หนูเทศ  องค์การบริหารส่วนต าบลบางครก 
55 นายชูชัย  ค าบัณฑิต องค์การบริหารส่วนต าบลบางครก 
56 นายชูชาติ มีอุดม องค์การบริหารส่วนต าบลบางครก 
57 นายลือไชย กลั่นสกุล องค์การบริหารส่วนต าบลบางครก 
๑๗ 
 
ตารางที่ 2.4 รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ (ต่อ)  
ล าดับที่ ชื่อ-สกุล สังกัด 
58 นางส าเนียง เล็กสุก องค์การบริหารส่วนต าบลบางครก 
59 นายทูล ขมแก้ว องค์การบริหารส่วนต าบลบางครก 
60 นายวิษณุ ปฐมวงศ์ไสว องค์การบริหารส่วนต าบลบางครก 
61 นางสาวกมลทิพย์ กลั่นทอง ชุมชนพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลบางครก 
62 นางสาวจงศิลป์ นอมทบ ชุมชนพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลบางครก 
63 นางสาวกมลทิพย์ กลั่นทอง ชุมชนพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลบางครก 
64 นางสาวสุดารัตน์ แสงสด ชุมชนพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลบางครก 
65 นางสาวกฤตยา ก าไลแก้ว ชุมชนพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลบางครก 
66 นางบุษบา มาเนตร ชุมชนพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลบางครก 
67 นางสาวกุลกันยา จันทร์ยิ้ม ชุมชนพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลบางครก 
68 นายอนันต์ จูโต ชุมชนพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลบางครก 
69 นายสุดเขต พรเจริญ ชุมชนพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลบางครก 
70 นางสาวปณัสกาญจน์ จุไล ชุมชนพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลบางครก 
71 จอ.ถิรธนา เศรษฐธนพ์ ชุมชนพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลบางครก 
72 นายสัมพันธ์ เตรียมสอน ชุมชนพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลบางครก 
73 นางสมจิตต์ ความสงบ ชุมชนพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลบางครก 
74 นายศิริชัย รุ่งโรจน์ ชุมชนพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลบางครก 
75 นายเจตน์ สุขอุดม ชุมชนพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลบางครก 
76 นางสาวเพ็ญศรี ขมแก้ว ชุมชนพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลบางครก 
77 นายกิตติ พฤชทม ชุมชนพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลบางครก 
78 นางฉลวย เครือสง่า ชุมชนพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลบางครก 
79 นางเรณู ผลิผล ชุมชนพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลบางครก 
80 นางวิไลวรรณ ผลิผล ชุมชนพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลบางครก 
81 นางวรรณา สังขทรัพย์ ชุมชนพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลบางครก 
82 นางสินี ผลิผล ชุมชนพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลบางครก 
83 นางสาวลัดดา ฉิมอินทร์ ชุมชนพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลบางครก 
84 นายระวี ศรีศักดิ์ ชุมชนพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลบางครก 
85 นางสาวสุพัตรา วิสุทธินาพฤกษ์ ชุมชนพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลบางครก 
86 นายมนัส ใจประดิษฐ์ ชุมชนพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลบางครก 
87 นายสรเชษฐ์ สุดแจ่ม ชุมชนพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลบางครก 
๑๘ 
 
ตารางที่ 2.4 รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ (ต่อ)  
 
 
ล าดับที่ ชื่อ-สกุล สังกัด 
88 นายสามิต คงจติ ชุมชนพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลบางครก 
89 จ.อ.อ านาจ แสงจินดา ชุมชนพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลบางครก 
90 นายอ านาจ คงงาม ชุมชนพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลบางครก 
91 นางมาลัย เจิมจันทร์ ชุมชนพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลบางครก 
92 นางสิรารมย์ ใจประดิษฐ์ ชุมชนพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลบางครก 
93 นายศิริยะ ศรีวิชัย ชุมชนพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลบางครก 
94 นายคมกฤษ ข าทรัพย์ ชุมชนพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลบางครก 
95 นายอาคม ทองเปี่ยม ชุมชนพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลบางครก 
96 นายลม่อม เล็กสุก ชุมชนพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลบางครก 
97 นางรินนา เล็กสุก ชุมชนพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลบางครก 
98 นายธนพร กรประเสริฐ ชุมชนพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลบางครก 
99 นางญานิศา อากรแก้ว ชุมชนพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลบางครก 
100 นายพยับ แก้วกัญญา ชุมชนพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลบางครก 
101 นางบุษกร เอ่ียมเทศ ชุมชนพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลบางครก 
102 นางสุรภีพร ไชยนนท์ ชุมชนพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลบางครก 
103 นางพีรดา ชื่นชูกลิ่น ชุมชนพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลบางครก 
104 นางสาวศศิวิมล แก้วสมนึก ชุมชนพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลบางครก 
105 นางสนม แสงทอง ชุมชนพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลบางครก 
106 นางบุญเลียม ประกอบแก้ว ชุมชนพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลบางครก 
107 นายสมชัย                   รอดห่วง ชุมชนพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลบางครก 
108 นางอารี ดีมาก ชุมชนพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลบางครก 
109 นางอ านาจ ภู่เงิน ชุมชนพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลบางครก 
110 นางสุพรรณี บุญหลาย ชุมชนพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลบางครก 
111 นายอัครยา พูลเพ็ชร์ ชุมชนพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลบางครก 
112 นายประเทือง แก้วมณี ชุมชนพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลบางครก 
113 นางพรพิมล แสงอรุณ ชุมชนพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลบางครก 
114 นางบุญเกิด ขาวสอาด ชุมชนพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลบางครก 







 การประเมินผลโครงการบริการวิชาการสัญจรสู่ชุมชน โดยผู้เข้ารับการฝึกอบรม รวม 115 คน จากการ
วิเคราะห์ พบว่า ผู้ตอบแบบประเมิน มีสถานะเป็นผู้เข้าร่วมโครงการ จ านวน 59 คน คิดเป็นร้อยละ 51.30      
เป็นคณะท างาน กรรมการโครงการ จ านวน 56 คน คิดเป็นร้อยละ 48.70 เพศหญิง จ านวน 66 คน คิดเป็น   
ร้อยละ 57.39 เพศชาย จ านวน 49 คน คิดเป็นร้อยละ 42.61 ข้อมูลด้านอายุ พบว่า มีอายุ 26 – 35 ปี จ านวน 
49 คน คิดเป็นร้อยละ 42.61 มีอายุ 36 – 45 ปี จ านวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 26.09 มีอายุ 46 – 55 ปี 
จ านวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 19.13 และ มีอายุ 56 ปีขึ้นไป จ านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 12.17 แสดง       
ดังตารางที่ 3.1 
 
ตารางท่ี 3.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน 
ข้อมูลทั่วไป จ านวน (คน) ร้อยละ 
1.สถานภาพ 
   ผู้เข้าร่วมโครงการ 
   คณะท างาน กรรมการโครงการ 
                     รวม 
2.เพศ 
   ชาย 
   หญิง 
                     รวม 
3.อายุ 
   26 – 35 ป ี
   36 – 45 ป ี
   46 – 55 ป ี
   56 ปีขึ้นไป 












































 จากข้อมูลวัดความพึงพอใจต่อการให้บริการ พบว่า ผู้ประเมินมีความพึงพอใจมากที่สุด ในด้านความ       
พึงพอใจในภาพรวมของโครงการ ด้านวิทยากร (วิทยากรมีการเตรียมการอบรมเป็นอย่างดี เป็นผู้มีความรู้
ความสามารถในเรื่องที่อบรม มีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้) ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก (สื่อวัสดุอุปกรณ์
ประกอบการอบรม มีความทันสมัย พร้อมใช้งาน บริการอาหาร ของว่างและเครื่องดื่มมีความเหมาะสม สภาพ
สิ่งแวดล้อมในห้องอบรมสะอาดและเป็นระเบียบ) ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ (เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความ
สุภาพเป็นมิตร ให้ค าแนะน าหรือตอบข้อซักถามเป็นอย่างดีให้ข้อมูลที่ชัดเจนเข้าใจง่าย อ านวยความสะดวก
ตลอดเวลาของการเข้าอบรม) ด้านประโยชน์จากการรับบริการ (การน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ ความคุ้มค่าเมื่อเทียบ
กับเวลาและค่าใช้จ่าย) และด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ (มีการประชาสัมพันธ์โครงการอย่างทั่วถึง มีการ
แจ้งก าหนดการโครงการให้ทราบล่วงหน้าก่อน ติดต่อสอบถามรายละเอียดการอบรมได้ง่ายและสะดวก การให้ข้อมูล
ค าแนะน าต่างๆ มีความชัดเจนและถูกต้อง ฯลฯ) ค่าเฉลี่ย 4.89 4.82 4.81 4.77  และ 4.74 ตามล าดับ 
 เมื่อพิจารณาในภาพรวม พบว่า ผู้ประเมินมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.89 หรือร้อยละ 
































 ตารางท่ี ๓.2 ค่าร้อยละและค่าเฉลี่ยของความพึงพอใจต่อโครงการ                  N = 115 
ความพึงพอใจที่มีต่อการจัดโครงการ 
ระดับความพึงพอใจ 
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด รวม ค่าเฉล่ีย ระดับ 
ความพึงพอใจ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ % x̄  
 ด้านการบริการของเจ้าหน้าที่ 78.04 21.31 0.65 - - 100 4.77  มากที่สุด 
๑.เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความสุภาพและเป็นมิตร 75.65 24.35 - - - 100 4.76 มากที่สุด 
2.เจ้าหน้าท่ีให้ค าแนะน า หรือตอบข้อซักถามเป็นอย่างดี 79.13 20.00 0.87 - - 100 4.78 มากที่สุด 
3.เจ้าหน้าท่ีให้ข้อมูลท่ีชัดเจนและเข้าใจง่าย 74.78 23.48 1.74 - - 100 4.73 มากที่สุด 
4.เจ้าหน้าท่ีอ านวยความสะดวกตลอดเวลาของการเข้าร่วมโครงการ 82.61 17.39 - - - 100 4.83 มากที่สุด 
 ด้านวิทยากร 83.48 14.49 2.03 - - 100 4.82  มากที่สุด 
5.ผู้เสวนามีการเตรียมข้อมูลมาเป็นอย่างดี 84.35 13.04 2.61 - - 100 4.82 มากที่สุด 
6.ผู้เสวนาเป็นผู้มีความรู้ความสามารถในเรื่องที่เสวนา 83.48 14.78 1.74 - - 100 4.82 มากที่สุด 
7.ผู้เสวนามีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ 82.61 15.65 1.74 - - 100 4.81 มากที่สุด 
 ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ 76.96 20.87 2.17 - - 100 4.74  มากที่สุด 
๘.มีการประชาสัมพันธ์โครงการอย่างท่ัวถึง 80.00 17.39 2.61 - - 100 4.77 มากที่สุด 
๙.มีการแจ้งก าหนดการโครงการให้ทราบล่วงหน้าก่อน 75.65 21.74 2.61 - - 100 4.73 มากที่สุด 
๑๐.ติดต่อสอบถามรายละเอียดการอบรมได้ง่ายและสะดวก 80.87 17.39 1.74 - - 100 4.79 มากที่สุด 
๑๑.การให้ข้อมูล ค าแนะน าต่างๆมีความชัดเจนและถูกต้อง 78.26 20.87 0.87 - - 100 4.77 มากที่สุด 
๑๒.โครงการท าให้มีความรู้ ความเข้าใจเรื่องชุมชนเพิ่มมากขึ้น 72.17 26.09 1.74 - - 100 4.70 มากที่สุด 






ตารางท่ี ๓.2 ค่าร้อยละและค่าเฉลี่ยของความพึงพอใจต่อโครงการ (ต่อ)                  N = 115 
ความพึงพอใจที่มีต่อการจัดโครงการ 
ระดับความพึงพอใจ 
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด รวม ค่าเฉลี่ย ระดับ 
ความพึงพอใจ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ % x̄  
 ด้านส่ิงอ านวยความสะดวก 83.77 13.91 2.32 - - 100 4.81  มากที่สุด 
๑4.สื่อ/วัสดุอุปกรณ์ประกอบการอบรมมีความทันสมัย 
/พร้อมใช้งาน 
81.74 15.65 2.61 - - 100 4.79 มากที่สุด 
๑5.สภาพแวดล้อมในห้องอบรมสะอาดและเป็นระเบียบ 84.35 13.04 2.61 - - 100 4.82 มากที่สุด 
๑6.บริการอาหาร ของว่างและเครื่องดื่มมีความเหมาะสม 85.22 13.04 1.74 - - 100 4.83 มากที่สุด 
 ด้านประโยชน์จากการรับบริการ 80.44 16.95 2.61 - - 100 4.77  มากที่สุด 
๑7.การน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 79.13 18.26 2.61 - - 100 4.76 มากที่สุด 
๑8.ความคุ้มคา่เมื่อเทียบกับเวลาและค่าใช้จ่าย 81.74 15.65 2.61 - - 100 4.79 มากที่สุด 
 ความพึงพอใจในภาพรวมของโครงการ 88.70 11.30 - - - 100 4.89  มากที่สุด 













 การใช้ประโยชน์จากการฝึกอบรม จากการวิเคราะห์พบว่า ผู้ผ่านการเข้าร่วมโครงการ จ านวน 115 คน 
คิดเป็นร้อยละ 100.00 ได้ใช้ประโยชน์จากการฝึกอบรม แสดงดังตารางที่ 4.1 
 
ตารางท่ี 4.1 แสดงค่าร้อยละของผู้ใช้ประโยชน์             N=115 







รวม 115 100 
 
 2.2 ผลการใช้ประโยชน์ 
      จากการติดตามประเมินผล พบว่า ผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 55.65 ใช้ประโยชน์หลังการรับ
บริการ/อบรมทันที รองลงมาคือ ใช้ประโยชน์หลังการรับบริการอบรม 1 เดือน คิดเป็นร้อยละ 24.35 
ใช้ประโยชน์หลังการรับบริการ/อบรม 2 -3 เดือน คิดเป็นร้อยละ 12.17 และใช้ประโยชน์หลังการรับ
บริการ/อบรม 4-6 เดือน คิดเป็นร้อยละ 7.83 แนวทางการน าไปใช้ประโยชน์ พบว่า น าความรู้ไปใช้ในชุมชน 
องค์กร คิดเป็นร้อยละ 75.65 รองลงมาคือ น าความรู้ไปใช้ในครอบครัว คิดเป็นร้อยละ 13.91 และน าความรู้ไป
สอน/บอกความรู้แก่คนอ่ืน คิดเป็นร้อยละ 10.44 ความพึงพอใจต่อประโยชน์ที่ได้รับจากการถ่ายทอดเทคโนโลยี         
ในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 68.70 ความพึงพอใจระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 31.30 นอกจากนี้ ชุมชน













ตารางท่ี 4.2 ผลการใช้ประโยชน์จ าแนกตามระยะเวลาและแนวทางการน าไปใช้ประโยชน์            N=115 
ผลการใช้ประโยชน์ จ านวน ร้อยละ 
ระยะเวลาที่น าผลของการรับข้อมูล/ค าปรึกษา/ฝึกอบรม/
ถ่ายทอดเทคโนโลยีไปใช้ประโยชน์ 
     หลังการรับบริการ/อบรมทันที 
     หลังการรับบริการ/อบรม 1 เดือน 
     หลังการรับบริการ/อบรม 2–3 เดือน 













รวม 115 100 
แนวทางการน าผลของการรับข้อมูล/ค าปรึกษา/ฝึกอบรม/
ถ่ายทอดเทคโนโลยีไปใช้ประโยชน์ 
น าความรู้ไปใช้ในชุมชน องค์กร 
      น าความรู้ไปใช้ในครอบครัว  











รวม 115 100 
ความพึงพอใจต่อประโยชน์ที่ได้รับจากการรับบริการข้อมูล/
ค าปรึกษา/ฝึกอบรม/ถ่ายทอดเทคโนโลยี 
      มากที่สุด 









รวม 115 100 
แนวทางการสร้างและหรือพัฒนาอาชีพ หลังรับบริการ
ข้อมูล/ค าปรึกษา/ฝึกอบรม/ถ่ายทอดเทคโนโลยี 
     พัฒนาอาชีพเดิม 
     สร้างอาชีพใหม่ 




























































































































































































































































มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  กลุ่มบริการวิชาการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
แบบส ารวจข้อมูลความต้องการเทคโนโลยีของกลุ่มผู้รับบริการ 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลของกลุ่มผู้รับบริการ 
1.1  ชื่อชุมชน/หน่วยงานภาครัฐ/เอกชน        
 ชื่อผู้น าชุมชน/หน่วยงานภาครัฐ/เอกชน        
 ที่อยู่            
      เบอร์ติดต่อ             
1.2  จ านวนสมาชิกในกลุ่ม  คน  
1.3  อาชีพของสมาชิก 
       -  อาชีพหลัก         คิดเป็นร้อยละ     
       -  อาชีพรอง/อาชีพเสริม         คิดเป็นร้อยละ     
1.4  รายได้เฉลี่ย / เดือน ของสมาชิกและครัวเรือน 
  ต่ ากว่า  5,000 บาท  5,000 บาท  - 10,000 บาท   สูงกว่า 10,000 
บาท 
1.5   ลักษณะทรัพยากรของกลุ่ม          
1.6   หนว่ยราชการที่ดูแลกลุ่มในปัจจุบัน           
1.7   ผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม            
ส่วนที่  2  ความต้องการเทคโนโลยี      
2.1 ชื่อกลุ่ม/หัวหน้ากลุ่ม           
2.2 ประเด็นปัญหา / ความจ าเป็นของกลุ่ม  เช่น ปัญหาด้านผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์  การตลาด  เครื่องมือ/อุปกรณ์     
(โปรดระบุรายละเอียด) 
   ปัญหาด้านผลิตภัณฑ์ เรื่อง         
   ปัญหาด้านบรรจุภัณฑ์ เรื่อง         
   ปัญหาด้านการตลาด เรื่อง          
   ปัญหาด้านเครื่องมือ / อุปกรณ์ช่วยการผลิต เรื่อง         
   ปัญหาอื่นๆ (ถ้ามี)          
2.3  เทคโนโลยีที่ต้องการให้ช่วยเหลือ  (โปรดระบุรายละเอียด ) 
  ต้องการข้อมูล  เรื่อง            
  ต้องการรับค าปรึกษา  เรื่อง         
  ต้องการรับการฝึกอบรมให้ความรู้ เรื่อง          
  ความต้องการอื่นๆ (ระบุ)         
 
ลงชื่อ        ลงชื่อ              
         (     )                                               (    )                                         
ต าแหน่ง         ต าแหน่ง             
                      ผู้ให้ข้อมูล                                                          ผูส้ ารวจข้อมูล 
วันที่     /           /     วันที่     /           /  
 

























ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
1. ข้อมูลสว่นบุคคลของผู้ตอบแบบประเมนิ 
สถานภาพ   ผู้เข้าร่วมโครงการ   วิทยากร     ผู้ช่วยวิทยากร   คณะท างาน / กรรมการโครงการ                    
เพศ   ชาย   หญิง      
อายุ    ไม่เกิน 25 ปี           26-35 ปี    36-45 ปี          46-55 ปี       56 ปีขึ้นไป 
2. ความพึงพอใจ โปรดท าเคร่ืองหมาย  ในช่องระดับความพึงพอใจที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน โดยมีความหมาย ดังน้ี 
5 = พึงพอใจมากที่สุด   4 = พึงพอใจมาก    3 = พึงพอใจปานกลาง   2 = พึงพอใจน้อย   1 =พึงพอใจน้อยที่สุด 
การให้บริการ 
ระดับความพึงพอใจ 
5 4 3 2 1 
  ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่      
1. เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความสุภาพและเป็นมิตร      
2. เจ้าหน้าที่ให้ค าแนะน า หรือตอบข้อซักถามเป็นอย่างดี      
3. เจ้าหน้าที่ให้ข้อมูลที่ชัดเจนและเข้าใจง่าย      
4. เจ้าหน้าที่อ านวยความสะดวกตลอดเวลาของการเข้าร่วมโครงการ      
  ด้านผู้เสวนา      
5. ผู้เสวนามีการเตรียมข้อมูลมาอย่างดี      
6. ผู้เสวนาเป็นผู้มีความรู้ความสามารถในเร่ืองที่เสวนา      
7. ผู้เสวนามีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้      
  ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ      
8. มีการประชาสัมพันธ์โครงการอย่างทั่วถึง      
9. มีการแจ้งก าหนดการโครงการให้ทราบล่วงหน้าก่อน      
10. ติดต่อสอบถามรายละเอียดการอบรมได้ง่ายและสะดวก      
11. การให้ข้อมูล ค าแนะน าต่าง ๆ มีความชัดเจนและถูกต้อง      
12. โครงการ ท าให้มีความรู้ ความเข้าใจเร่ืองชุมชนเพิ่มมากขึ้น      
13.มีการประเมินผลการอบรมอย่างชัดเจน      
  ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก      
14. สื่อ / วัสดุอุปกรณ์ประกอบการอบรมมีความทันสมัย / พร้อมใช้งาน      
15. สภาพแวดล้อมในห้องอบรมสะอาดและเป็นระเบียบ      
16. บริการอาหาร ของว่างและเคร่ืองดื่มมีความเหมาะสม      
  ด้านประโยชน์จากการรับบริการ      
17. การน าความรู้ไปใช้ประโยชน์      
18. ความคุ้มค่าเมื่อเทียบกับเวลาและค่าใช้จ่าย      
  ความพึงพอใจในภาพรวมของโครงการ      
3. ประโยชนแ์ละการตอ่ยอดโครงการ 
 1. ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการน้ี...................................................................................................................................... 
 2. โครงการ/กิจกรรมที่จะด าเนินการต่อหลังสิ้นสุดโครงการน้ี............................................................................................ 
4. ขอ้เสนอแนะเพื่อพฒันาโครงการ 
 1. ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที.่.................................................................................................................................. 
 2. ด้านผู้เสวนา................................................................................................................................................................. 
 3. ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ...................................................................................................................... 
 4. ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก.......................................................................................................................................... 
 5. ด้านประโยชน์จากการรับบริการ.................................................................................................................................. 




























       แบบติดตามผลประเมินผล 
โครงการบริการวิชาการสัญจรสู่ชุมชน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
1.  ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบติดตามผล 
     ชื่อ  นาย/นาง/นางสาว..............................................................นามสกุล................................... .......................... 
     เลขบัตรประจ าตัวประชาชน                              
2.  การน าผลของการรับข้อมูล/ค าปรึกษา/ฝึกอบรม/ถ่ายทอดเทคโนโลยีไปใช้ประโยชน์ 
        น าไปใช้ประโยชน์           
        ไม่ได้น าไปใช้ประโยชน์ เพราะ.................................................................................................. ................ 
............................................................................................................... ................................................................... 
 (หมายเหตุ :  ผู้ตอบข้อไม่ได้น าไปใช้ประโยชน์ ไม่ต้องตอบข้อต่อไป) 
3.  ระยะเวลาที่น าผลของการรับข้อมูล/ค าปรึกษา/ฝึกอบรม/ถ่ายทอดเทคโนโลยีไปใช้ประโยชน์ 
        หลังการรับบริการ/อบรมทันที     หลังการรับบริการ/อบรม 1 เดือน                     
        หลังการรับบริการ/อบรม 2-3 เดือน    หลังการรับบริการ/อบรม 4-6 เดือน                    
4.  แนวทางการน าผลของการรับข้อมูล/ค าปรึกษา/ฝึกอบรม/ถ่ายทอดเทคโนโลยีไปใช้ประโยชน์ (ตอบได้มากกว่า 1 
ข้อ) 
        น าความรู้ไปใช้ในครอบครัว  
        น าความรู้ไปใช้ในชุมชน/องค์กร     
        สอน/บอกความรู้แก่คนอื่น           
        น าความรู้ไปดัดแปลงท าแบบใหม่ 
        น าไปท าเป็นรายได้หลัก/เดือน.......................................บาท 
        น าไปท าเป็นรายได้เสริม/เดือน.......................................บาท  
        สามารถลดรายจ่ายในครอบครัวได้/เดือน.......................บาท 
5. ความพึงพอใจต่อประโยชน์ที่ได้รับจากการรับบริการข้อมูล/ค าปรึกษา/ฝึกอบรม/ถ่ายทอดเทคโนโลยี 
         มากที่สุด    มาก    ปานกลาง     น้อย    น้อยที่สุด 




7.  แนวทางการสร้างและ/หรือพัฒนาอาชีพ หลังรับบริการข้อมูล/ค าปรึกษา/ฝึกอบรบ/ถ่ายทอดเทคโนโลยี 
       สร้างอาชีพใหม่ (ระบุอาชีพ)................................................................... ...................................................... 
       พัฒนาอาชีพเดิม (ระบุอาชีพ)................................................................................................... .................... 
       ไม่สามารถสร้างอาชีพใหม่ หรือพัฒนาอาชีพเดิมได้      
 
 
 
 
๔๒ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาคผนวก จ 
เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงาน 
 














